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DISPOSICIONS GENERALS 
Acords deis organs de govern 
ADEQUACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS GE-
NERALS, ECONÓMICO-ADMINISTRATIVES 1 TEC-
NIQUES O FACULTATIVES, APLICABLE A LA 
CONTRACTACIÓ D'OBRES, INSTAL·LACIONS, 
SERVEIS 1 SUBMINISTRAMENTS, A LA LLEI 
1311995 DE 18 DE MAIG DE 1995, DE CONTRAC-
TES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
(Aprovada per acord del Consell Plenari de 21 de 
julio! de 1995) 
La Llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes de 
les Administracions Públiques (d'aquí endavant 
LCAP),-a partir de la seva entrada en vigor, el passat 
9 de juny, es converteix en llei general d'aplicació a 
toles les Administracions Públiques en matéria de 
contractes. 
En aplicació de la Disposició Derogatoria única de 
la mateixa llei, les normes de regulació substantiva de 
la contractació local, contradictóries amb la LCAP han 
de considerar-se derogades; no aixi les normes de 
competencia per a contractar, que són normes orga-
nitzatives perfectament compatibles amb la LCAP. 
Conseqüéncia de !'anterior i de les nécessitats de 
contractació d'aquest Ajuntament, a ti i efecte de no 
entorpir les tasques del dia a dia, esdevé necessaria 
una primera adequació, a la nova Llei de contractació 
de les Administracions Públiques, del Plec de condi-
_cions generals, economico-administratives i técniques 
o facultatives, aplicable a la contractació d'obres, 
instal-lacions, serveis i subministrament, aprovat pel 
Pie Municip¡:¡l, en data de 27 d'abril de 1960. 
Aixo no obstan!, per la mateixa naturalesa d'aques-
ta adequació, com també perles necessitats deis ser-
veis de I'Ajuntament que es dedueixin a partir de 
l'aplicació de la normativa vigent, es preveu !'elabora-
ció deis plecs de clausules administrativas generals 
aplicables als contractes d'objecte analeg. 
PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS 
l. De la naturalesa i llei del contracte 
Cláusula 1 
El present plec de clausules administratives. gene-
rals s'aplicara als contractes d'obres, de gestió de . 
serveis públics, de subministraments, de consultoría i 
assisténcia, deis serveis i als de treballs específics i 
concrets no habituals de 1' Administració, que 1' Ajunta-
ment de Barcelona acordi establir en qualsevol de les 
formes de contractació previstes en la Llei 13/1995, 
de 18 de maig, de contractas de les Administracions 
Públiques (LCAP). 
Cláusula 2 
Constitueix Lleí del contracte: 
El plec de clausules administratives particulars 
que s'estableixi en cada cas. 
El present plec de cláus41es administrativas. 
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de contracte de les 
Administracions Públiques i disposicions que la 
despleguin. 
Reglament General de Contractació de I'Estat, en 
allo que no s'oposi en la Llei 13/1995. 
Llei 7/1995, Reguladora de les Bases del Regim 
Local, i Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de 
Regim Local de Catalunya, consideran! el que es 
conté en la disposició addicional novena de la Llei 
13/1995. 
Llei Especial del Municipi ·de Barcelona i el se u 
Reglament. 
Ordenances, Reglaments i Bases d'Execució del 
Pressupost de 1' Ajuntament de Barcelona. 
La resta de normes de dret administratiu i, en de-
tecte d'aquestes, la normativa de dret privat. 
Cláusula 3 
Seran d'aplicació al contracte, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procés ad-
ministratiu i el contenciósadministratiu. 
Cláusula 4 
L'i>rgan de contractació ostenta, amb subjecció a 
la normativa vigent, les prerrogativas d'interpretar el 
contracte, resoldre els dubtes que susciti el seu com-
pliment, modificar-lo per raons d'interes públic, acor-
dar la seva resolució i els efectes d'aquesta decisió. 
11. De l'objecte i causa del contracte 
Cláusula 5 
L'ojecte del contracte és la prestació corresponent 
segons el tipus de contracte, que en qualsevol cas 
haurá de ser determina! i la seva necessitat pels fins 
del servei es justificará en l'expedient de contractació. 
Cláusula 6 
La causa del contracte és l'interes públic de la rea-
lització del seu l'objecte, que determina la seva adju-
dicació. 
111. Del pressupost 
Cláusula 7 
1. El pressupost s'entendrá comprensiu de la totali-
tat de la prestació. Els preus consignats porten im-
plícit: 
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a) L'import deis treballs accessoris o auxiliars. 
b) Les despases derivadas de l'aplicació de les dis-
posicions legals sobre Seguretat i Higiene en el 
Treball, i els honoraris corresponents. 
e) Les despeses corresponents al control de qualitat. 
d) Les despases de licitació i formalització del con-
tracta. · 
e) La imposició fiscal derivada del contracta i de l'ac-
tivitat del contractista en la seva execució. 
f) L'import de les cárregues laborals de tot ordre. 
g) Els tributs o despases de qualsevol ordre corres-
ponents a la sol-licitud i obtenció deis permisos i 
llicencies necessáries per a l'execució del contrae-
te, lleva! deis relatius a expropiacions i servituds i 
la llicencia municipal en el contracte d'obres. 
2. S'entendrá que en tots els pressupostos o ofer-
tes deis empresaris está inclós no sois el preu del 
contracte, sinó també l'import de l'lmpost sobre el Va-
lor Afegit, que tanmateix será repercutil com a partida 
independent. 
IV. Deis requisits pera contractar, de la prestació 
de garanties 
Cliwsula 8 
1. Per contractar amb 1' Administració, els empresa-
ris hauran d'acreditar capacita! necessária, com tam-
bé la deguda solvencia tan! económica i financera, 
com tecnica o professional, d'acord amb els articles 
15 al19 de la LCAP. 
2. En cap cas podran contractar amb I'Administra-
ció les persones en que concorrin alguna de les cau-
ses que tipifica l'article 20 de la Llei 13/1995. 
Quant a la declaració de la prohibició per a. con-
tractar i els seus efectes, s'estará al que disposa l'ar-
ticle 21 de l'esmentada Llei. 
3. En els supósits previstos en els articles 25 i se-
güents de la LCAP, será requisit indispensable per a 
contractar amb I'Ajuntament que l'empresari hagi ob-
tingut la corresponent classificació. 
4. En relació a les garanties a constituir pels con-
tractistes, s'estará al que disposen els articles 36 a 
48 de la Llei 13/1995. 
V. Expedient de contractació. L'adjudicació i 
formalització del contracta 
Cláusula 9 
A tol contracta administratiu haurá de precedir el 
corresponent expedient, en el qual es contindran els 
projectes i informes adients, aprovant-se el 
plec, en el seu cas, conjuntament amb 
la despesa. Els documents a presen-
es determinaran al plec de cláusu-
particulars, juntament amb l'oferta 
Gltwsula 1 O 
L'adjudicació deis contractas podrá portar-se a ter-
me pels procediments obert, restringit o negocia!, en 
els termes establerts en la Llei 13/1995, de Contrae-
tes de les Administracions Públiques. 
Tan! en el procediment obert com en el restringit, 
l'adjudicació del contracta podrá portar-se a terme 
per concurs o per subhasta. 
En la subhasta es tindrá en compte un tipus ex-
pressat en diners, amb adjudicació al licitador que 
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ofereixi el preu més baix, sense excedir del tipus fi-
xat. En el concurs, l'adjudicació recaurá a favor del li-
citador que faci la proposició més avantatjosa segons 
els criteris fixats per I'Ajuntament en el plec de cláu-
sulas particulars. 
En el procediment negocia! el contracta s'adjudica-
rá a l'empresa escollida, després de consultar amb 
un o diversos empresaris del ram, de conformitat amb 
el que estableixi el plec de cláusulas particulars. 
En tot cas, I'Ajuntament justificará en l'expedient de 
contractació el procediment i la forma de contractació 
utilitzada. 
Cláusula 11 
En lota la tramitació deis expedients de contracta-
ció, regiran els principis de publicitat i concurrencia. · 
Quant a la publicitat de la contractació i la posterior 
adjudicació, s'estará al que disposa la LCAP. 
Cláusula 12 
Els terminis per a la presentació de proposicions o 
ofertes seran els que per a cada tipus de contracta 
estableixi la LCAP i es concretaran en els plecs de 
ciáusules particulars, computant-se per dies naturals, 
si bé quan el darrer dia sigui inhábil s'entendrá pror-
roga! al primer dia hábil següent. 
Cláusula 13 
1 . La mesa de contractació está integrada: 
a) Per /'Alcalde o persona en qui delegui. 
b) Pels vocals que determinin les ordenances de con-
tractació de I'Ajuntament o, si no s'hi refereixen, les 
que determini el plec de condicions particulars. 
2. En qualsevol cas, ha de formar par! de la mesa 
el Secretari. Poi també formar-na par! l'lnterventor de 
la Corporació amb veu peró sense vol, si així ho 
acorda l'órgan de contractació. 
Cláusula 14 
El contracta es perfeccionará mitjanvant /'adjudica-
ció realitzada en forma, per l'organ de contractació, 
formalitzant-se de conformitat amb el que estableix 
l'article 55 de la LCAP. 
Cláusula 15 
D.e conformitat amb l'article 57 de la LCAP, els 
contractas menors es definiran exclusivament per la 
quantia, i la tramitació de l'expedient només exi-
girá el pressupost de la prestació a que es refereix 
el contracte, l'aprovació de la despasa i la incorpora-
ció a aquesta del document cobratori corresponent, i 
a més a més, en el contracta menor d'obres, el pro-
jacte quan normas específiques així el requereixin. 
D'acord amb els articles 121, 177 i 202, tindran la 
consideració de menors els contractas d'obres, la 
quantia deis quals no sobrepassi els cinc milions de 
pessetes, i e/s de·subministraments, consultor/a i as-
sistencia i de serveis, quan la seva quantia no sobre-
pass/ els dos milions de pessetes. 
En els contractas menors es podrá prescindir de la 
constitució de la garantia. 
VI. Deis preus 
Cláusula 16 
. Les prestacions a que es refereix l'objecte del con-
tracta o les seves condicions, si aquesta los la base 
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de licitació, s'entendran concertadas pel preu i condi-
cions d'oferta i adjudicació, independentment del que 
resulti del pressupost, fixat a l'inici. 
Cláusula 17 
La revisió de preus en els contractas procedira en 
els termes establerts en l'article 104 i següents del la 
LCAP. 
VIl. Del compliment del contracta, la seva recepció 
i el termini de garantia 
Cláusula 18 
El contracta s'executara amb subjecció a les seves 
clausules i d'acord amb les instruccions que per a la 
seva interpretació I'Administració doni al contractista. 
Cláusula 19 
El contractista destinara el personal necessari per 
al desenvolupament de les obligacions contractuals 
assumides; aquest personal dependra únicament i 
exclusivament del contractista sense que en cap cas 
no es puguin derivar relacions de caracter laboral, es-
tatutari o funcionarial, entre I'Administració i el con-
tractant. 
Cláusula 20 
Les lleis d'ordre fiscal, laboral i relativas a la Segu-
retat Social que regulen l'activitat i obligacions deis 
contractistes seran d'observanga obligatória, i la seva 
infracció implicara l'incompliment del contracta. 
Cláusula 21 
El contracta s'entendra acomplert pel contractista a 
la realització de la prestació, d'acord amb les determi-
nacions del contracta i a satisfacció de 1' Administració 
contractant, circumstancia que es tara constar en 
acte formal. Aquest s'efectuara dintre del mes se-
güent d'haver-se materialitzat el compliment del con-
tracte. 
Cláusula 22 
Formalitzada la recepció, s'iniciara el termini de ga-
rantía que es determini en el plec de condicions parti-
culars, i si no hi esta precisada, sera de tres anys per 
als contractas d'obres, i d'un any per als altres. 
Cláusula 23 
Duran! el termini de garantia, el contractista esta 
obliga! a la conservació i reparació _al se u cárrec de la 
prestació executada, llevat expressió en contrari en el 
p'lec de condicions, i sens perjudici de la plena dispo-
nibilitat d'aquella per 1' Ajuntament. 
Transcorregut el termini de garantia, quedará extin-
gida la responsabilitat del contractista, lleva!, en el seu 
cas, la responsabilitat civil de ruYna i de danys i perjudi-
cis davant tercers, si aquests no reclamessin, en el 
seu cas dins els terminis legals amb faculta! de I'Ajun-
tament per repetir pagaments per aquest concepte. 
VIII. Del pagament i deis documents cobratoris 
Cláusula 24 
El pagament efectiu deis serveis prestats es realit-
zara dins deis dos mesas següents a la data d'expe-
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dició de les certificacions d'obres o deis correspo-
nents documents que acreditin la realització total o 
parcial del contracte, sempre que aquests resultessin 
conforme, i sens perjudici del termini especial esta-
blert en l'article 148 de la LCAP. En aquest article és 
d'aplicació alió que disposa l'article 100 de lamateixa 
Llei. 
IX. De la responsabilitat del contractista 
Cláusula 25 
L'adjudicatari .contractista respon de l'execució de 
la prestació, com també deis materials emprats, i deis 
danys causats a tercers originats per l'execució de la 
prestació. 
També respondrá, amb absoluta indemnitat de 
I'Administració, deis danys que pugui causar a tercers 
i a la mateixa Administració causats per imprevisió, 
imprudencia, temeritat o negligencia en l'execució de 
la prestació. 
Cláusula 26 
De produir-se morositat en el comengament o aca-
bament de les prestacions objecte del contracte, 
1' Ajuntament podra optar indistintament per la resolu-
ció del contracta o per la imposició de les 
penalitzacions previstas en la LCAP. 
Cláusula 27 
Els plecs de condicions podran determinar el capr-
tol de faltes i sancions aplicables a cada cas concret. 
A efectes de imposició de sancions, s'entendrá per 
incompliment: 
a) La inobservanga deis requisits d'ordre formal es-
tablerts en el present plec, en el de clausules par-
. ticulars i en les disposicions d'aplicació. 
b) La resistencia als requeriments de la seva obser-
vanga. 
e) La utilització de sistemas de treball, elements, 
maquines o personal distints als previstos en el 
projecte, en els plecs de clausules i en les ofertes 
del contractista, en el seu cas. 
d) Falsejament de les relacions d'obres facilitadas 
pels contractistes als efec\es de certificació o de 
les relacions de prestacions consignadas en el 
document cobratori. 
e) L'aplicació de materials de característiques dife-
rents a les exigides en el projecte. 
f) La paralització de les obres, subministraments o 
serveis. 
g) Els altres supósits assenyalats en el present plec 
o en el particular. 
Cláusula 28 
En els supósits d'incompliment de les obligacions 
assumides pel contractista, 1' Ajuntament podra com-
pel-lir al compliment del contracte o acordar la seva 
resolució, amb els efectes següents: 
a) Perdua de la garantía provisional i de la definitiva 
o global, en el seu cas. 
b) lnhabilitació del contractista per a ulteriors licita-
cions i adjudicacions. 
e) Reintegrament, a carrec del contractista, de la 
despasa que resulti de la nova adjudicació o 
realització amb relació a !'anterior que l'hagi ori-
ginal. 
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d) Retenció d'elements del contractista, si es creu 
oportú. 
Cláusula 29 
Amb independencia del rescabalament per danys i 
perjudicis en cas d'incompliment, que no produeixi re-
solució del contracte, 1' Ajuntament podrá aplicar les 
sancions següents, graduadas discrecionalment: 
a) lnhabilitació temporal del contractista. 
b) Multa. 
e) Rescissió del contracta. 
X. Disposicions finals 
Primera 
1. Les atribucions per a contractar seran exercides 
pels órgans de 1' Ajuntament de conformitat amb alió 
que estableix la legislació de regim local, la Llei Espe-
cial de Barcelona i el seu Reglament 
2: En les Bases d'Execució del Pressupost podran 
adequar-se les quanties o altres adaptacions en ma-
teria pressupostária, sempre, pero, d'acord amb el 
present Plec i la resta de disposicions de carácter ge-
neraL 
S ego na 
El present plec de condicions generals será d'apli-
cació a 1' Ajuntament de Barcelona, els seus Organis-
mes Autónoms i altres entitats compresas en l'ámbit 
d'aplicació subjectiva de la Llei 13/1995. 
Tercera 
1. Les prescripcions d'aquest plec que incorpora-
ven o reprodueixen aspectes de la legislació básica 
de VEstal o /'autonómica d'aplicació s'entendran auto-
>rnaticament modificadas en el moment en que es pro-
dueixi la seva revisió. 
· 2. De verificar-se aquesta revisió, s'autoritza !'Al-
calde per introduir al text del Plec les correlativas mo-
dificacions o les pertinents aclaracions. 
Quarta 
D'acord amb els supósits previstos d'actes pre-
sumptes en la Llei 30/1992, les peticions que formuli 
el contractista o, si n'hi ha altres possibles interes-
sats, s'entendran desestimadas transcorreguts tres 
mesas a comptar de la data de la seva presentació 
en el Registre General, i sense que hagi recaigut re-
solució expressa. 
Cinquena 
El Pie aprovará els plecs de clausules administra-
tivas generals aplicables a la contractació d'obres 
i instal-lacions, de gestió de serveis públics, de 
subminislraments, de consultoría i assisténcia, deis 
serveis i deis treballs específics i concrets no habi-
tuals. 
Disposició derogatoria única 
Queda deroga! el Plec-tipus de condicions gene-
económico administrativas, aplicable a la con-
tracta.ció d'obres, instal·lacions, serveis i subministra-
aprovat pel Pie de I'Ajuntament el 27 d'abril de 
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PREUS PÚBLICS PERA 1996 
(Aprovats per acord de la Comissió de Govern de 
1 O de novembre de 1995) 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 1 O de 
novembre de 1995, acordá: 
Modificar, segons disposa l'article 17 de I'Ordenan-
<;a General de Preus Públics, les normativas regula-
dores deis preus públics següents, d'acord amb el 
text i els imports que consten en els expedients anne-
xos: , 
1. Preus públics per la prestació de serveis munici-
pals, aprovats per la Comissió de Govem de 16 de 
desembre de 1994. · 
2. Preus públics per la prestació de serveis espe-
cials de la Guardia Urbana, aprovats per la Comissió 
de Govern el 16 de desembre de 1994. 
3. Preus públics corresponents al Laboratori del 
Foc, aprovats per la Comissió de Govern de 31 de 
mar<; de 1995. · 
4. Preus públics per la prestació de serveis per par! 
del Sector d'Actuació de Manteniment Urbá i Serveis, 
· aprovats per la Comissió de Govern el 16 de desem-
bre de 1994. 
5. Preus públics deis productes i Serveis d'lnforma-
ció al ciutadá del Sector d'Actuació de Serveis Gene-
rals, aprovats per la Comissió de Govern de 16 de 
desembre de 1994. 
6. Preus públics corresponents al mercal Eduard 
Aunós, aprovats per la Comissió de Goyern de 16 de 
desembre de 1994; i 
7. Preus públics per la prestació de serveis espe-
cials de neteja, aprovats per la Comissió de Govern 
el 16 de desembre de 1994. 
Annex 
PREUS PÚBLICS PERLA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MUNICIPALS 
SECCIÓ PRIMERA 
Epígraf primer. Documents de carácter general, 
Informes i Estudis 
2. Copies autoritzades d'informes tecnics de comu-
nicats d'accidents de circulació als interessats, a les 
companyies o entilats asseguradores i als jutjats i tri-
bunals: · 
Pessetes 
- Per cada informe (amb un máxim 
d'una fotografia) ............................... 6.265 
- Per cada fotografía addicional.......... 425 
3. Reproducció de documents i plánols urbanístics 
Reproducció de documents: 
- Fins a 10 .......................................... . 
De10a20 ....................................... . 
De20a40 ....................................... . 
- A partir de 40, per fotocopia ............ . 
Reproducció de planols: 
- DIN AO ........................... ._ ....... 2.185 
DINA1 .................................... 1.090 
- DIN A2 .................................... 545 
- DIN A3/4 .......................................... . 
Pessetes 
220 
435 
875 
25 
Pessetes 
4.370 (V) 
2.185 (V) 
1.090 (V) 
545 (V) 
